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ИЗУЧЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 




Аннотация: В статье представлены результаты психологических исследований, 
посвященных изучению эмоционально-личностной сферы детей и подростков с различ-
ными проблемами психического здоровья, а также в целом социальной ситуации их раз-
вития, которые проводились на факультете психологии Московского гуманитарного 
университета в последние годы.
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ными	 в	 настоящее	 время	 органическими	 поражениями	 центральной	 нервной	
системы,	как	детский	церебральный	паралич	и	гидроцефалия.	Особое	значение	
изучение	данной	категории	детей	имеет	в	связи	с	актуальной	на	сегодняшний	
день	 проблемой	 их	 адаптации	 к	 системе	 инклюзивного	 образования	 (Гуро-
















наличие	 лечебных	 процедур,	 степень	 выраженности	 двигательного	 дефекта	 и	
особенности	стиля	семейного	воспитания.
Изучению	эмоциональной	сферы	детей	с	гидроцефальным	синдромом,	об-
учающихся	 по	 общеобразовательным	 программам,	 посвящена	 диссертация	


















Другим	 часто	 встречающимся	 в	 детском	 возрасте	 расстройством	психиче-
ского	здоровья,	как	известно,	являются	неврозы.	Как	показывают	многочислен-
ные	исследования,	наиболее	частой	причиной	их	возникновения	является	нали-
































ится	 на	 высокой	 самооценке,	 способности	 рассчитывать	 на	 собственные	 силы	











ной	 адаптации.	 Поэтому	 исследование	 развития	 личности	 детей,	 воспитываю-
щихся	в	детском	доме,	является	не	только	очень	острой	проблемой	современного	
общества,	имеющей	практическое	значение,	но	и	представляет	большой	научный	







их	 сверстников,	 воспитывающихся	 в	 семьях	 (Гребенникова,	 2006)	 было	 полу-

















и	 конкретно	 сформированных	жизненных	 целей,	 учебная	 и	 профессиональная	
деятельность	не	являются	для	них	ведущими,	они	живут	 сегодняшним	днем	и	
уверены	в	том,	что	единственный	смысл	жизни	состоит	в	том,	чтобы	просто	жить.	
О	 состоянии	 душевного	 здоровья	 детей-сирот	 также	 можно	 было	 судить,	
исследуя	их	мотивационно-потребностную	сферу	через	анализ	внутренних	кон-
фликтов,	 понимаемых	 как	 значительное	 расхождение	 между	 «ценностью»	 и	
«доступностью»	в	различных	жизненных	сферах.	По	результатам	исследования	













Одним	 из	 показателей	 психического	 здоровья,	 как	 известно,	 является	 на-
личие	у	 человека	жизненной	перспективы,	 умение	выстроить	временной	план	
собственных	 действий.	 Изучение	 представлений	 о	 жизненных	 перспективах	
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стремление	 к	 независимости	 и	 самостоятельной	 жизни	—	 для	 воспитанников	




































































возможностями	 здоровья.	 	 По	 данным	 автора,	 матери	 детей	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья	и	матери	здоровых	детей	применяют	схожие	стратегии	
для	 преодоления	 проблемных	 ситуаций.	 Женщинам	 обеих	 групп	 свойственны	
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в	 качестве	 основных	 копинг-стратегий	 планирование	 решения	 проблемы,	 по-
иск	социальной	поддержки	и	положительная	переоценка.	Также	матерями	обеих	
групп	активно	используются	стратегии	«самоконтроль»	и	«принятие	ответствен-












совладающего	 поведения,	 могут	 быть	 обусловлены	 глубокой	 травматизаци-
ей	матерей,	имеющих	больных	детей,	психогенным	воздействием	длительного	
стресса,	 связанного	 с	 болезнью	ребенка,	 большими	психическими	 затратами	и	
внутренним	 напряжением.	 Хронический	 характер	 негативных	 переживаний	 с	
ежедневными,	 не	 исчезающими	 трудностями	 обусловливает	 выраженность	 и	
иерархию	защитных	механизмов	у	матерей	больных	детей.	Таким	образом,	пси-















по	 общению,	 ведомости	 в	 общественных	контактах	и	 поиске	 социального	 одо-




Исследование	 старших	 подростков	 в	 контексте	 проблемы	 зависимости	 от	
компьютерных	игр	(Гребенникова,	2017:	Электр.	ресурс)	позволило	сделать	вы-
воды	 о	 том,	 что	 наиболее	 частыми	 мотивами	 вовлечения	 старшеклассников	 в	
компьютерные	 игры,	 являются	 желание	 расслабиться,	 испытать	 возбуждение,	









В	 целом,	 подводя	 итоги	 проведенным	 исследованиям	 психологов	Москов-
ского	 гуманитарного	 университета,	 можно	 сказать,	 что	 полученные	 в	 них	 ре-
зультаты	 относительно	 особенностей	 эмоционально-личностной	 сферы	 детей	
и	подростков	 с	 ограниченными	возможностями	 здоровья,	 различными	видами	
отклоняющегося	поведения,	а	также	анализ	различных	аспектов	их	социальной	




детей	 с	 диагнозом	 фенилкетонурия	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Научные	 труды	
Московского	 гуманитарного	 университета.	 №	 1.	 С.	 46–52.	 URL:	 http://journals.




















триличностные	 конфликты	 подростков,	 воспитывающихся	 в	 интернатных	 уч-
реждениях	//	Личностное	и	профессиональное	самоопределение	детей-сирот	и	
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